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the near shore waters off
Kovalam, Chennai using shallow
water bottom set gillnets used for
crabs, during July 2009. This
species falls under the Suborder
Macrura Reptantia, Infraorder
Thalassinidea, Superfamily
Thalassinoidea and Family :
Callianassidae.
Unusual catch of shrimps by ring  seine
(surukku valai) in Cuddalore Fisheries
Harbour
For the fist
time, heavy land-
ings of Indian
white shrimp
Fenneropenaeus
indicus (Vella
eral)  were
recorded on 6th
Aug 2009 at
Cuddalore Fish-
eries Harbour.
The catch was caught by 15 ringseine units operated off
Cuddalore. The total catch of prawns was 10 t. and was
supported by F. indicus which contributed  90 % to the
total catch, followed by other fishes like S. longiceps, O.
ruber, Leiognathus spp, Nemipterus spp & Upenus spp.
The present observation of the bumper catch of Indian white
shrimp (F. indicus) off Cuddalore coast during the pre north-
east monsoon period may be a
part of moving shoals from north
to south utilizing the prevailing
water currents.
Unusual landings of
Bigeye snapper (Lutjanus
lutjanus)at Chennai
Fisheries Harbour
On 23.07.2009, 1.2 tonnes
of  Bigeye snappers  Lutjanus
lutjanus landed by trawlers at
Chennai Fisheries Harbour.
Occurrence of deep sea
fish Acanthocepola indica
at Chennai coast
An estimated catch of  0.5
tonnes Acanthocepola indica
landed by multiday thangal
trawlers at Chennai fiheries
harbour for the months of July
and August 2009.
Callianassa kraussi
Part of the bumper catch of shrimps Close-up view of F. indicus
Lutjanus lutjanus
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